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FORSKRIFTER OM TILDELING AV EKSTRAORDINÆRE LANDNOTTILLATELSER. 
I medhold av § 6 i forskrifter om regulering av fisket etter norsk 
vårgytende sild for sesongen 1983-84, fastsatt ved kgl.res. av 
10. juni 1983, har Fiskeridepartementet den 27. juli 1983 bestemt: 
§ 1 
Det kan gis inntil 20 ekstraordinære landnottillatelser uten hensyn 
til om vilkårene i § 4 i forskriftene av 10. juni 1983 om regu-
lering av fisket etter norsk vårgytende sild for sesongen 1983-84, 
er oppfylt. 
Tillatelsene skal fordeles fylkesvis slik: 
Finnmark 2 
Troms 4 
Nordland 6 
Nord-Trøndelag 2 
Sør-Trøndelag 2 
Møre og Romsdal 4 
§ 2 
Fiskerisjefen tildeler tillatelsene etter innstilling av fiskeristyret. 
En tillatelse gir adgang til å fiske 70 hl. 
§ 3 
For å få ekstraordinær landnottillatelse etter § 1, jfr. § 6 
i forskriftene av 10. juni 1983 må følgende vilkår være oppfylt: 
a. søkeren må ha utstyr og redskaper for å fiske sild med landnot 
og for å kunne låssette og levere fangsten. 
b . søkeren må være stedbunden og mangle båt og utstyr for å kunne 
delta i andre fiskerier i vesentlig avstand fra hjemstedet . 
c. søkeren må dokumentere behov for sildefisket for å kunne op~­
nå rimelig inntekt. 
d. Søkeren må tidligere ha hatt en naturlig tilknytning til land-
notfiske. 
søkere fra næringssvakit distrikt skal prioriteres. 
§ 4 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
